FLYPAPER EFFECT PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh Flyaper 
Effect pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan sampel dari penelitian ini sebesar 38 
Kabupaten/Kota. Periode pengamatan sampel yaitu tahun 2016-2018 dengan 
menggunakan data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran yang 
diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi 
Jawa Timur. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil 
(DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Serta Flypaper Effect terjadi 
pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sampai dengan 
2018. 
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This research aimed to analyze and examine the effect of Flypaper of Local 
Owned-Source Revenue and balance fund on the local expenditure of East Java 
province. 
The  population was local government of East Java province. While, the sample 
was 38 district or cities of East Java province. Moreover, the data were secondary, 
which in the form of budget realization statement. Meanwhile, this data were taken 
from Financial Management and Local Asset Department of East Java province. 
Furthermore, the observation period was in 2016-2018. In addition, the data 
analysis technique used multiple linier regression. 
The research result concluded Local Owned-source Revenue and General 
Allocation Fund had positive effect on the local expenditure of East Java province. 
Likewise, Special Allocation Fund as well as share fund had positive effect on the 
local expenditure of East Java province. In addition, Flypaper effect was occurred 
at districts or cities of East Java province during 2016-2018. 
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